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Señores integrantes del jurado: 
Pongo a su disposición el informe de investigación realizada en maestría en la 
Administración de la Educación de la Universidad César Vallejo, en la que he elaborado 
una tesis correlacional para medir el grado de relación entre la Gestión educativa y la 
imagen institucional de la I.E.I. Nº 0036 Madre María Auxiliadora, San Juan de 
Lurigancho 2015. 
 Se espera que lo obtenido en la investigación permita a los integrantes de la 
comunidad educativa nacional y en especial a los directores y docentes del nivel inicial, 
evaluar la importancia de una buena gestión para mejorar la calidad educativa y por 
ende generar una buena reputación de su imagen institucional. 
Esta investigación está organizada en VII capítulos: 
Así en el capítulo I, abordaré en la introducción: Los antecedentes de 
investigación a nivel internacional y nacional realizadas anteriormente sobre el tema, de 
la misma manera se elaboró la fundamentación científica, técnica o humanística la que 
nos permitió dar sustento a nuestro estudio.  Posteriormente luego de formular y 
fundamentar el problema de mi investigación, he definido los objetivos y las hipótesis 
de estudio y luego clasificar las variables de investigación.  
En el capítulo II, trabajaré el marco metodológico: Donde presentaré   las 
variables de estudio de manera operacionalizadas para precisar su medición, 
metodología empleada, tipo y diseño de investigación. Así mismo he precisado la 
población, muestra   y el instrumento para la recolección de datos.  
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En el capítulo III, presentaré los resultados, obtenidos de las dos variables 
después de la recopilación de datos a través de los instrumentos, los cuales han sido 
organizados en tablas y gráficos. 
En el capítulo IV, se discutirán los resultados obtenidos, contrastándolos con los 
antecedentes. 
En el capítulo V, se detallarán las conclusiones donde se describe los hallazgos 
de nuestra investigación. 
En el capítulo VI, se plantearán las recomendaciones, donde considero que los 
resultados de esta investigación son valiosos y permitirán a los directivos dar mayor 
énfasis a una buena gestión ya que esta repercute en la imagen institucional. 
Por último, en el capítulo VII, detallaré las referencias bibliográficas, la que nos 
permitió elaborar y dirigir nuestra investigación de manera satisfactoria. 
            Dado el nivel de relevancia que se aspira alcanzar, el estudio requiere un análisis 
especializado, por lo cual, queda a su disposición la tesis. Espero y agradezco las 
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Palabras claves: Gestión Educativa, Instrumentos de gestión e Imagen Institucional.  
El propósito de esta investigación fue determinar el grado de relación entre la gestión 
educativa y la imagen institucional de la Institución Educativa Inicial Madre María 
Auxiliadora, San Juan de Lurigancho. Fue una investigación básica con un diseño no 
experimental, la población estuvo conformada por 520 padres y se trabajó con una 
muestra de 221 sujetos a quienes se aplicó la encuesta para la recopilación de los datos 
se empleó la técnica de encuesta y se utilizó instrumentos en base a cuestionarios que 
permitieron evaluar, describir y apreciar las características de la gestión educativa y la 
imagen institucional, para determinar su validez se sometieron a juicio de expertos 
quienes aprobaron su aplicación, para demostrar el grado de confiabilidad se empleó el 
Alfa de Cronbach, los datos recolectados  fueron procesados a través del análisis de 
tablas, frecuencia y figuras, a nivel inferencial se utilizó la prueba estadística de Tau-b 
Kendall el que permitió demostrar la relación entre las dos variables de estudio, lo que 





The purpose of this research was to determine the degree of relationship between 
education management and institutional image of Initial Educational Institution Mother 
Maria Auxiliadora, San Juan de Lurigancho. It was basic research with a non-
experimental design, the population consisted of 520 parents and work with a sample of 
221 subjects to whom the survey was conducted. 
For data collection the survey technique was used and instruments are used based on 
questionnaires that allowed evaluate, describe and appreciate the characteristics of 
education management and institutional image, to determine their validity underwent 
expert judgment who approved its application to demonstrate the degree of reliability 
Cronbach's alpha was used, the data collected were processed through the analysis of 
tables, frequency and graphics, to inferential level statistical test of Tau-b Kendall was 
used which allowed show relationship between the two variables study, which found 
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